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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari variabel Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga, Jumlah Uang Beredar dan
Harga Minyak Dunia terhadap Inflasi di Indonesia. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Vector Error
Corection Model (VECM) dengan menggunakan data kuartalan dari tahun 1995.1 hingga tahun 2016.4. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga, Jumlah Uang Beredar dan Harga Minyak
Dunia (WTI) terhadap Inflasi. Mengingat Pertumbuhan Ekonomi memberikan pengaruh Positif yang signifikan terhadap Inflasi
pada 1 periode sebelumnya, PDB juga mempunyai konstribusi sangat besar terhadap inflasi dengan nilai 57,57 persen pada periode
ke 10, sedangkan variabel lainnya berkonstribusi kecil terhadap inflasi seperti suku bunga sebesar 0,48 persen, M1 sebesar 0,49
persen dan Harga Minyak dunia sebesar 0,16 persen. Hasil dari Kausalitas Granger juga menunjukan bahwa adanya Hubungan 1
arah dari PDB ke Inflasi dimana pada saat PDB meningkat mendorong terjadinya Inflasi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan
agar dapat memasukan variabel lain, seperti Nilai tukar untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel Nilai tukar terhadap Inflasi.
Kata Kunci :Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga, M1, Harga Minyak Dunia (WTI), Inflasi, VECM  (Vector Error Correction
Model)
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This research aims to analyse the impact of Economic Growth, Interest Rate, Money Supply and Crude Oil Price On Inflation .
Vector Error Corection Model (VECM) were used in this research with quarterly data from year 1995.1 to 2016.4. The result
showed that Economic Growth, Interest Rate, Money Supply and Crude Oil Price of WTI on Inflation. Given That Economic
Growth has a significant positive on inflation in the previous period, Economic Growth also has a very large constribution to
inflation with a value 57,57 percent in the 10th period, while other variables constribute little to inflation such as interest rate of
0,48 percent M1 0,49 percent and Crude Oil price 0,16 percent. Result of Granger Causality also Shows that their Relationship one
direction from Economic Growth to Inflation which time Economic Growth increased Encourage Inflation. For the further research,
it is advisable to include other variables, such as exchange Rate to see how much Influence the Variable exchange rate on Inflation..
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Model). 
